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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.728/1965, de 14 de agosto, por el que se modifica el artículo tercero del contrato
entre la Marina y la Empresa Nacional "Bacán" de Construcciones Navales Militares, S. A.
El dos de octubre de mil novecientos sesenta y siete se cumplen los veinte arios de vigencia del
contrato con la Empresa Nacional d`Bazán", aprobado por Decreta de ocho de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y seis (Boletín Oficial del Estado trescientos cincuenta y cinco). _
El artículo tercero de dicho contrato establece que se entenderá prórrogado tácitamente por sucesi
vo-s períodos de cinco arios si no es denunciado por cualquiera de las partes con la anticipación 'mínima
de dos años. Por lo tanto, la denuncia, si procede, debe tener lugar antes del dos de octubre de mil
novecientos sesenta ly cinco.
La evolución de las construcciones navales mili tarés y de las disponibilidades de la Marina-de Gue
rra establecidas recientemente, así como la experiencia adquirida durante la vigencia de este contrato,
aconsejan proceder a una profunda revisión de sus términos para adecuarlos a la finalidad fundamental
de la Empresa. Ahora bien, la complejidad de los problemas a resolver requiere disponer de más tiempo
para su estudio, con objeto de adoptar las decisiones más acertadas.
Corno consecuencia de lo expuesto, d-é- conformidad con el Instituto Nacional de Industria, y cum
pliendo los preceptos de la Ley de once de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, a propuesta del
Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo `de Ministros en su reunión del día trece de
_agosto de mil novecientos sesenta y cinco,
•
DISPONGO :
Artículo único.—Se modifica el artículo tercero del contrato entre la Marina y la E,mpresa Nacio
nal "Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A., que quedará redactado como sigue :
"Artículo tercero.—Este contrato se entenderá prorrogado tácitamente por sucesivos - períodos . de
cinco arios si no es denunciado por cualquiera de las partes con la anticipación mínima de un ario."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado. en La Coruña a catorCé de ,agosto de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Ml\i"ne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 3.927/65 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Te
niente de Navío (E) don Ramón Rodríguez Ponti
jas, que cesará -como Comandante de la L. T.-30,
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado C), pun
ta 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
- FRANCISCO .FRANCO
Citrsos.
Orden -Ministerial núm. 3.928/65 (D).—Admiti
do, par Orden Ministerial del Ejército de 26 de
julio último (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 173), como Alumno del curso de- Aspi
rantes al Diploma del Servicio Geográfico del Ejér
cito el 1Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Eduardo Bernal Ristori, se dispone cese en su
actual destino y quede a disposición del Estado Ma
yor de la Armada en tanto duren los estudios que rea
lice en la Escuela de Geodesia y Topografía.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.-
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes -Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.929/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
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dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Suboficiales
que a continuación se relacionan desemperien el car
go de Ayudantes Instructores en la E. T. E. A. a
s partir de las fechas que al frente de cada uno de
ellos se indican y por las razones que se expresan :
Brigada Electricista D. Luis Ochogavía Rodríguez.
A partir de 1.de-julio de 1965.—Por existir vacante
en plantilla.
Sargento Electricista D. Antonio C. Sobrado Soto.
A partir del día 10 de junio de 1965,—Por existir
Vacante en plantilla.
Sargento Radiotelegrafista D. jerónimo González
Alcaraz.—A partir del día 18 de junio de 1965.
En relevo del Brigada de la misma Especialidad don
Anto'nio Oli-ves Cardona.
Madrid. 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.930/65 (D). Por
cumplir el día 18 de marzo de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. José Basanta Ba
santa pase a la situación de "retirado" en la ekpre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo' de Justicia Militar.
Madrid, 18 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
r
E
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.931/65 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con- •
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, .se concede
un mes de licencia por enfermo al Operario de pri
mera (Mecánico-Conductor) Rogelio Breijo Ten
reiro.
Madrid, 22 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Srls. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe del
Servicio de Sanidad e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Personal ri?Fil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.932/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo D. José Luis Bescós iCouceiro, contratado
por la Orden Ministerial Comunicada número 646,
de 23 de septiembre de 1958, para prestar sus servi
cios en la Inspección de Construcciones, Suministrds
y Obras de la Marina en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se le concede la exceden
cia voluntaria, con arreglo a lo determinado en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo 'del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
• Madrid, 22 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.933/65 (D).—Se dis
pone que
- el Oficial de tercera (Soldador) Enrique
Fernández González, contratado por Orden Minis
terial número 721/64, de 3 de febrero de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 31), para prestar sus servicios en
-.el- Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena, cause baja corno tal
a partir del día 28 de agosto del ario en curso, como
comprendido en el- último párrafo del artículo 65 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto dé 20 de febrero de•
1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que de
termina el mismo precepto legal.
Madrid, 22 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Exámenes de ascenso al empleo inmediato del per
sonal de Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 3.934/65 (D). — De
acuerdo con la propuesta formulada por el Estado
Mayor de ,la Armada y de lo informado por la Jefa
tura de Instrucción, se dispone quede rectificada la
Orden Ministerial número 3.372/65 (D._ O. núme
ro 181) en el sentido de que las condiciones que de
ben reunir los Cabos segundos Fogoneros para tornar
parte en los exámenes de ascenso al empleo inme
diato, convocados por la citada disposición, serán las
siguientes :
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Cuatro arios en el empleo de Cabo segundo, deellos tres de embarco, o cinco años en el empleo deCabo segun-ido, de ellos dos de embarco, o seis arios
en el empleo de Cabo segundo, de ellos uno de em
barco, o siete años en el empleo de Cabo segundo, yninguno de embarco.
1
Madrid, 21 de septiembre de 1965.
Excmos." Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 220.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.935/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, causan baja en la Especialidad de Ra-daristas los
Ayudantes Especialistas que a continuación se rela
cionan y alta en la Especillidad que al frente de cada
uno se indica.
Los referidos Ayudantes Especialistas deberán ser
pasaportados con la antelación suficiente para las Es
cuelas respectivas antes del 10 de enero de 1966, fe
cha de iniciación del curso correspondiente a cada •
Especialidad :
Juan M. Martínez López.—Escribiente.
José Bastidas Sánchez.—Sofiar.
Eduardo Hernández Negro.—Radio.
Madrid, 20 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 -por 100 del sueldo por perma
nencia, en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.936/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
.artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada po-r el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm.. 20), he resuelto
reconocer al Brigada Mecánico D. Andrés Bernardo
Mínguez derecho al percibo -de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
nueve arios, a partir del cha 1 de mayo de 1965, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 13 de abril de 1965, por
su permanencia en dichos buques durante nueve
años, un mes y veintiún días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1974, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
'Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), un mes y veintiún días.
Madrid, 23 de septiembre de 1965. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.937/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1-940 (D. -O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería- y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. átírne
ro 35), 11 -de junio del mismo año (D. O. núme
ro 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 48), y disposiciones complementarias, he resuelto
reconocer al personal que a continuación se relacio-•
na derecho al percibo del premio de Especialidad en
la cuantía mensual, que se expresa y a partir de' la
revista administrativa del mes que ,se señala, prime
ra siguiente a la fecha en que han cumplido los arios
de servicio efectivos o- de antigüedad en el empleo
fijados en dicbas- disposiciones para perfeccionar los
expresados derecho.s.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
NIETO
•Excmos. Sres. ...
Sres'. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Maniobra D. Isidro García Domín
guez.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de febrero de 1964. -
Sargento Mecánico D. Domingo Fraguela Fer
nández.-360,00 pesetas.-1 de agosto de 1964.
Sargento Mecánico D. Eloy Dopico Castrillón.—
M0,00 pesetas.-1 de febrero de 1965.
Sargento Fogonero D. Andrés Bujía Deibe.-360
pesetas.-1 de noviembre de 1964.
• Sargento Fogonero D. Manuel Díaz Beceiro.—
360,00 pesetas.-1 de noviembre de 1964.
Sargento Fogonero
O
D. José Martínez Ordóñez.
360,00 pess.-1 de marzo de 1965.
Sargento Fogonero D. Antonio Teijeiro Piñón.—
360,00 pesetas.-1 de marzo de 1965. .
Sargento Fogonero D. Juan j. Vela Sirviente.
360,00 pesetas.-1 de marzo de 1965.
Aumento de sueldo por años de servicio. •
Orden Ministerial núm. 3.938/65 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Intervención Cen
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tral y lo propuesto por el Servicio Económico-Legal,
se reconoce al personal de Auxiliares de Oficinas de
la Marina Civil que a continuación se relaciona el
derecho al percibo del sueldo anual de diecisiete mil
cuatrocientas pesetas (17.400,00) a partir de 1 de
agosto de 1965, como comprendidos en lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley de 6 de febrero de 1943
(D. O., núm. 43), Ley de 22 de diciembre de 1955
(D. O. núm. 290) y Orden Ministerial de 11 de ene
ro de 1956 (D. O. núm. 10), por aplicación de los
nuevos emolumentos establecidos por la Ley de 12 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 108) :
Doña 'María Luisa Garay Quintas.
Don Luis Manuel de Villena y Mingorance.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
■••••
4•111~1•••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación, relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961. (Bole
tín Oficial de! Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna, notificación a los interesados.
Madrid,- 27 de agosto de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
_Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964
(Málaga. — Doña Mercedes Manzanedo Morillo,
viuda del Auxiliar segundo de Infantería de Marina
D. Dionisio Alonso Calderón-. pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 517,88- pesetas:—Au
mento del -50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
258,94 pesetas mensuales. — Total 776,82 pesetas
mensuales,- a percibir por la Delegación de Hacienda
de Málaga desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Málaga.—(6).
Madrid.—Doña Josefa Navarro Ausina y doña
Elena Franquelo Lago, esposa y huérfana, respecti
vamente, del ex Auxiliar segundo- de Infantería de
Marina D. Eugenio Franquelo Ramírez : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.000,00
pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley dime
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ro 1 dé 1964 : 500,00- pesetas mensuales.—Total:
1.500,00 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.—(8).
La Coruña. — Doña María de los Angeles Lei
ra Manso, huérfana del 'Contramaestre segundo
D. Manuel Leira Folgar': pensión mensual Tic le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 307,55
pesetas mensuales.—Total : 022,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillel (La Coruña). (3).
La Coruña.—Doña Josefiha Fernández Martínez,
viuda del Condestable primero D. Angel Santos Pas
tor : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 2.265,97 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley, número J de 1964 : 1.132,98 pesetas men
suales.—Total : • 3.398,95 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del 'Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Cortifia.—jDoña Carmen Yáñez Teijeiro, viu
da del Condestable primero D. Andrés Somoza Mon
te.ro : pensión mensual que le -corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 2.168,75 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 1.084,37 pesetas men
suales.—Tátal : 3.253,12 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Carme-n Haro García, viuda del Au
xiliar primero Naval D. Francisco Vico Belmonte :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
615,10 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 307,55 pesetas mensuales.—To
tal : 922,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desdes.el día 1 de enero
de 1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(3).
Murcia. — Doña Caridad. Guirao Ecamochero,
viuda del ,A14ciliar segundo de Máquinas D. Fran
cisco- Gutiérrez Delgado pensión niensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento
del 50 por 10.0 -por Ley número 1 de 1964 : 307,55
pesetas mensuales.—Total : 922,65- pésetás *mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).—(3).
Cádiz.—Doña (María Dolores Salgueiro Camacho,
viuda del Segundo Vigía de Semáforos D. Francis
co Martínez Agüero : pensión mensual que le corres2
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por . Ley número 1 de 1964: 295,39 pe
setas mensuales.,—Total : 886,18 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desdé-- el día 1 de enero de 1965.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(6).
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Málaga.-Doña Concepción Rivas Ruiz, viuda del
Celador primero de Puerto D. Francisco Escario Ba
dillo : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley númeto 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 833,85 pesetas.--;Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 416,92 pesetas mensua
les.-Total : 1.250,77 pesetas mensuales, a petcibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en Málaga.-(3).
Oviedo.-Doña María de las Nieves Gonzárez Ro
dríguez, huérfana del Celador segundo de Puerto don
Tomás González Corral : pensión mensual que le có
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 688,02 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 344,01
pesetas mensuales.-Total 1.032,03 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Gi
jón desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Gi
jón (Oviedo).-(3). -
Baleares.-Doria María del Carmen Márquez Nú
ñez, huérfana del Auxiliar primero de Sanidad de
la Armada • D. Emilio Mátquez Olivares : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 688,02 pe
setas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 344,01 pesetas mensuales.-Total : 1.032,03
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Palma de Mallorca (Baleares) (3).
La Coruña.-Doria María Dolores Acebo Martí
nez, huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Bonifacio Acebo Arena : pensión mensual que
le corresponde poi aplicaciót.i de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 736,63 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
368,31 pesetas mensuales.-Total: ,1.104,94 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).-(3).
La Coruña. - Doña Carmen Cigüena Crespo,
huérfana del Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
don Angel Cigüena del Río : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de. diciembre de 1961 : 736,63 peseta.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
368,31 pesetas mensuales.-Total : 1.104,94 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria)i-(3).
Cádizi-Doña Josefa Menéndez Galindo, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José García
Llerena : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 663,71 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley núrnero 1 de 1964 : 331,85 pesetas mensua
les.-Total : 995,56 pesetas mensuales, -a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1965.-Reside en San Fernando (Cá
diz).-(3).
Cádiz. - Dala María Loreto Ruiz Fernández,
viuda del ex Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
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don Ianuel Bermudo Gómez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley .número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.--Au
mento del 50 por 100 por Lev número 1' de 1964:
307,55 pesetas. - Total : 922,65 pesetas mensuales.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en San
Fernando (Cádiz).-(3).
Cádiz.-Doria Isabel Cora Pérez, viuda del Auxi
liar primero del C. A. S. T. A. don Luis del Corral
Olivares: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 736,63 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 368,31 pesetas mensua
ies.-Total : 1.104,94. pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
• de enero de 1965.-Reside en Cádiz.-(3).
Murcia.-Doña Emilia Sánchez Rubio, huérfana
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Tomás Sánchez
Rodríguez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 663,71 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 331,85 pesetas mensua
les.-Total : 995,56 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1965.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(3).
Cádiz. - Doña Josefa Martínez Martínez, viuda
del Segundo Contramaestre D. José Pardo Escude
ro : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
.1961 : 595,83 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 297,91 pesetas mensuales.
Total : 893,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(3).
Almería.-Doña Enriqueta Martínez Marín, esposa
del ex Maestre de Artillería de la Armada - D. Ro
gelio Pomares López : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 250,00
pesetas mensuales.-Total: 750,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Almería desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Roqueta de Mar (Almería).-1(5).
Murcia.-Doña Josefa Villa Vidal, huérfana del
Maestre de Artillería de la Armada D. Lázaro Villa
Carbonell : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.702,77 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número, 1 de 1964: 851,38 pesefas mensua
les.-Total : 2.554,15 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en Lorqui (Mur
cia).-(2).
Almería. - Doña Dolores Rodríguez Bonachera,
esposa del ex Maestre dé Artillería de la Armada
D. Francisco Hernández Bonachera : pensión men
sual que le corresponde por . aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pe
setas.-Aumento del 50 por 100 por Ley núMero 1
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de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.—Total : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Almería desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en Roqueta de Mar (Almería).—(5).
Málaga.—Doña Amalia Cholvis Cuenca,- huérfana
del \Contramaestre D. Eduardo Cholvis Muñoz: pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
663,71 pesetas.—Atimento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 331,85 pesetas mensuales.—To
tal : 995,56 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Málaga.—(3).
Cádiz.—Doña. María del Carmen Rodríguez Pé
rez, huérfana del Capataz Mayor de la Armada don
Manuel Rodríguez Pérez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 645,48 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 :_ 322,74
pesetas mensuales.—Total : 968,22 pesetas -mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz). (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
- Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,' si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 36J)_,
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso. _
OBSERVACIONES.
(2) Pensión extraordinaria que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y dedu-c
ción de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a
partir de 31 de diciembre de 1964.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que-_-
da nulo y sip efecto a partir de 31 de diciembre
de 1964.
-
(5) Pensión alimenticia que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento que queda nulo y sin efecto a partir
de 31 de diciembre de 1964 y en tanto no perciba
haberes pasivos el causante.
(6) La percibirá en la •cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre
de 1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión
actualizada, sin los aumentos de la Ley 1 de 1964,
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de od
ción.
(8) Pensión alimenticia que percibirán en copar
ticipación y por partes iguales, en tanto el causante
no perciba haberes pasivos en la cuantía que se ex
presa, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto a partir de 31 de di
ciembre de 1964. Pero teniendo en cuenta que la pen
sión actualiada, sin los aumentos de la Ley 1 de
1964, es menor que. la que percibe por la mínima,
más la ayuda, no se ab-onará cantidad alguna a cuen
ta de esta pensión en tanto no ejeite el derecho de
opción. Si pierde alguna la aptitud legal, percibirá
la que la conserve la pensión de 590,79 pesetas men
suales, con los incrementos que resulten de la apli
cación de- la Ley 1 de 1964.
Madrid, 27 de agosto de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas. • •
(Del D. O. del Ejército núm. 211, pág. 1.463.
Apéndices.)
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